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Título: Propuesta de un cuento personalizado "El fantasma mocoso" para trabajar la emoción del miedo. Target: 
Educación Infantil. Asignatura: Globalizado. Autor: María Elena Villar Gómez, Diplomada en profesorado de E.G.B., 
Maestra de Educación Infantil. 
 
Esta propuesta de trabajo está basada en el tema del miedo  para niños de tres años de Educación Infantil y 
surge debido a que esta emoción la empiezan a experimentar de forma intensa con la entrada al centro 
educativo. Es una situación  nueva que supone la separación de la madre, hasta ahora encargada de proteger y 
satisfacer sus necesidades, y el tener que enfrentarse a un espacio, adultos y otros niños que le resultan 
desconocidos, a los que se tiene que adaptar y establecer vínculos afectivos que le den seguridad. 
Los miedos infantiles más frecuentes que presentan estos niños son a los extraños, a la separación de los 
familiares, a los animales, a la oscuridad y a los seres imaginarios. Estos miedos irán evolucionando o 
desapareciendo conforme crecen, maduran y desarrollan estrategias para afrontarlos. 
Uno de los principales recursos que disponemos en esta etapa educativa es el cuento ya que va a ayudar al 
niño a reconocer, expresar y compartir esa emoción así como canalizar la angustia. Son historias cortas, 
mágicas, que tienen un inicio y un final, y que además se cuentan de una vez. Tienen elementos de tensión que 
nos permiten captar la atención de los niños. Así se puede acceder a sus emociones y miedos. 
Para llevar a cabo esta propuesta se ha optado por un cuento personalizado, ya que nos van a permitir 
captar más la atención del niño cuanto más participe en la historia. Cada niño de la clase se convierte en el 
protagonista del cuento. De entre la extensa bibliografía existente que trabaja el tema del miedo, se eligió “El 
fantasma mocoso” cuyo texto se extrajo de [1] que presentaba las siguientes características: 
 Es un cuento muy sencillo y fácil de entender. 
 Tiene un vocabulario adaptado y que además les resulta familiar. 
 El protagonista es el niño que se va a enfrentar a un reto que inicialmente le va a producir miedo, pero 
que va a superar con éxito. 
 Trabaja el miedo con seres imaginarios. 
 Representa un episodio de su vida cotidiana, ya que todos se han puesto alguna vez malos como el 
fantasma. 
 Tiene un final feliz. 
 Desmitifica el miedo ya que está tratado en clave de humor. 
 Las imágenes que se elaboraron fueron muy motivadoras. 
 
Este planteamiento se llevó a cabo la última semana del mes de octubre, para hacerla coincidir con la 
festividad de Halloween. Se realizaron las siguientes actividades: 
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1. Asamblea 
Comenzamos hablando de sus miedos. Muchos afirmaban que no tenían miedo de nada, pero conforme 
fuimos profundizando empezaron a reconocer algunos de sus miedos. Surgieron así pesadillas, miedo a ruidos y 
desconocidos, sueños con monstruos, fantasmas… 
2. Cuento “El fantasma mocoso” 
Escucharon el cuento de un fantasma llamado Manolín, que vivía solo en un castillo al que nadie se atrevía a 
acercarse. Un día un niño o niña muy valiente entró en el castillo y descubrió que el pobre fantasma llevaba 
muchos años constipado. El protagonista le ayudó a curarse y el fantasma en agradecimiento arregló el parque 
del castillo para que fueran los niños a jugar. 
Para ilustrar dicho cuento, se utilizó un programa de edición de imágenes, creando un fantasma con una 
expresión cercana y simpática a los niños para que no tuvieran miedo. Además el espacio en el que se 
desarrollaba el cuento era muy conocido para el niño (sala de estar, habitación, parque…), así como el eje 
central (enfermedad común que todos han padecido). 
Este cuento personalizado estaba formado por cinco fichas. Cada día de la semana se realizó una ficha, que 
coloreaban y en la que ponían su fotografía (previamente preparada por el maestro). Así fueron 
confeccionando su propia historia, que se llevaron a casa el último día de la semana. En el reverso de cada ficha 
se pusieron fragmentos del cuento, para que en casa la familia se lo pudiese contar. 
El cuento creado quedó así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada 
 
Página 1. Presentación del personaje 
 
Página 2. Problema que tiene el personaje 
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3. Rincón del miedo 
Se pidió la colaboración de las familias para que aportaran objetos que pudieran causar miedo: disfraces, 
libros dibujos, objetos… que se fueron exponiendo en este rincón. 
4. Taller de elaboración del fantasma 
Con cartulina blanca y metalizada, botones, cinta y papel crepé nuestros alumnos confeccionaron su propio 
fantasma Manolín. Con esta marioneta se llevaron a cabo actividades de baile, dramatizaciones, canciones… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 3. Solución del problema 
 
Página 4. Final feliz 
 
Marioneta del fantasma Manolín 
 
Material necesario para la marioneta 
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5. Fiesta “terrorífica” 
Coincidiendo además con la festividad de Halloween, se decoró el aula y el último día de la semana se realizó 
esta fiesta. Vinieron disfrazados de fantasmas. Durante esta fiesta se comieron además dulces “terroríficos” 
que realizaron las familias y que tenían que compartir con los compañeros de clase. Esta fiesta se vivió con 
auténtica alegría y ninguno de nuestros alumnos pasó miedos de ningún tipo. 
Conclusión 
A través de esta propuesta les hemos ayudado a expresar, reconocer y compartir  sus miedos y escuchar los 
de sus compañeros. Además se han convertido en pequeños héroes valientes que han superado sus miedos. 
Han vivenciado esta emoción a través de diferentes lenguajes (verbal, corporal, plástico). Poco a poco los niños 
fueron venciendo sus miedos iniciales y adquiriendo estrategias para afrontarlos. 
  ● 
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